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O. M. 3.644/65 por la que se nombra Jefe del C. I. A. F.
y Comandante del crucero «Galicia» al Capitán de Na
vío D. José Luis Rodríguez y Rodríguez de Torres.
InTina 2.055.
O. M. 3.645/65 (D) por la que se dispone quede afecto
al Servicio de Personal el Capitán de Navío (G) don
Ricardo Noval Fernández.—Página 2.055.
O. M. 3.646/65 (D) por la que se nombra Jefe del Ne
gociado Primero del Servicio de Personal al Capitán
de Navío (A) don Enrique Amador Franco.—Pági
na 2.055.
O. M. 3.647/65 (D) por la que se nombra Jefe de la
Octava Sección del Estado Mayor de la Armada al
Capitán de Fragata D. José María de la Guardia y
Oya.—Página 2.055.
1/4
O. M. 3.648/65 (D) por la que' se nombra Ayudante Se
cretario de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta don
Miguel Antonio Flores Hernández.--Página 2.055.
Cursos.
O. M. 3.649/65 (D) por la que se dispone realice un
curso de Oceanografía Aplicada en Norteam.érica el
Capitán de Corbeta D. Juan M. García Mor-etón.—
Página 2.055.
Licencias para contraer 'matrimonio.
O. M. 3.650/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Manuel
Fernández Rivera.--Página 2.055.
CUERPO DE SUBOFICIALES V ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.651/65 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican los Sub
oficiales que se reseñan.—iPágina 2.055.
Cursos.
O. M. 3.652/65 (D) por la que se dispone efectúe su
presentación en el Centro de Instrucción de Buceo, al
objeto de realizar un curso de reválida, el Sargento




O. M. 3.653/65 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Artillero José Antonio Romero Gómez.—Página 2.056.
O. M. 3.654/65 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Especialista Radiotelegrafista Adolfo Vilariño López.
Página 2.056.
Bajas.
O. M. 3.655/65 (D) por la que se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Electricista)
Antonio Suárez López.—Página 2.056.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Confirmación de destinos.
O. M. 3.656/65 (D) por la que se confirma en los des
tinos que se indican a los Auxiliares Administrativos
que se relacionan.--Página 2.056.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 3.657/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo y la categoría profesional de
Cocinero de segunda, de Angel Domínguez Rodeiro.
Páginas 2.056 y 2.057.
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O. M. 3.658/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
.sus servicios al Estado Mayor de la Flota el Teniente
Coronel de Infantería de Marina D. Ignacio Pardo
Mille.—Página 2.057.
O. M. 3.659/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al Grupo Especial el Capitán de Infantería de Marina
D. Juan A. Martínez-Esparza Valiente.—Página 2.057.
TROPA
Continuación en el servicio.
O. M. 3.660/65 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Infantería de Ma
rina que se relaciona.—Páginas 2.057 y 2.058.
Número 202.
. ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Estado Mayor.
Destinos.—Orden de 30 de agosto de 1965 pior la que se
nombra Agregado Militar en las Embajadas de España
en Wáshington, Santo Domingo y sEl Salvador al Te
niente Coronel de Infantería, diplonlado de Estado
Mayor, D. Jesús Ruiz Molina.—Página 2.058.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 24 de agosto
de 1965 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se reseña.—Página 2.058.
Provisión de destinos.—Páginas 2.059 y 2.060.






Orden Ministerial núm. 3,644/65. Se nombra
Jefe del C. I. A. F. y Comandante del crucero Ga/i
cia i1 de Navío D. José Luis Rodríguez y
Rodríguez de Torres, que cesará como Jefe de la
Octava Sección del Estado Mayor de la Armada.




Orden Ministerial núm.. 3.645/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (G) don Ricardo Noval
Fernández cese como jefe del Negociado Primero
del Servicio de Personal y quede afecto a dicho Ser
vicio.




Orden Ministerial núm. 3.646/65 (D). Se
nombra jefe del Negociado Primero del Servicio de
Personal al Capitán de Navío (A) don Enrique Ama
dor Franco, que cesará en el Estado Mayor de la
Armada.
Este Jefe tomará posesión de su destino despuésde permanecer un mes con el actual jefe de dicho
Negociado.




Orden Ministerial núm. 3.647/65 (D). -- Se
nombra Jefe de la Octava Sección del Estado Mayorde la Armada. al Capitán de Fragata D. José Maríade la Guardia y Qy1, actualmente destinado en dicho
Estado Mayor.




Orden Ministerial núm.. 3.648/65 (D). Senombra Ayudante Secretario de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Miguel Antonio Flores Hernán
dez, que cesará como Comandante del buque-tanque
Plutón una vez sea relevado.





Orden Ministerial núm. 3.649/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Juan M. García
Moretón cese en su actual destino y realice un curso
de Oceanografía Aplicada en Norteamérica, que dará
comienzo el día 7 de septiembre del ario actual, con
una duración de veinticuatro semanas.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado-Mayor de la Armada, que cursará las órdenes
oportunas para emprender viaje.




Licencias para. contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.650/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Rutgera Eugenie Van
Kretschmar Van Veen al Teniente de Navío D. Ma
nuel Fernández Rivera.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.651/65 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan, al término de la licencia ecuatorial que sehallan disfrutando, pasen a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en los destinos que al frente de cada
uno de ellos se indican:
Subteniente Condestable D. Blas Pérez Tejerina.
Ayudantía Mayor del Arsenal de Las Palmas.
Subteniente Mecánico D. Marcelino Sánchez Gon
zález.—Destructor Almirante Valdés.
Subteniente Mecánico D. José Carpente Luaces.—
Estación Radio del Departamento Marítimo de ElFerro] del Caudillo.
Madrid, 1 de septiembre de 1965.
Excmos, Sres. ...
NIETO
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.652/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Buzo D. Máximo Ba
llesta Salinas, sin cesar en su destino, efectúe su pre
sentación en el Centro de Instrucción de Buceo, el
próximo día 13 de septiembre, al objeto de realizar
un curso de reválida de 40 metros y de aptitud de
50 metros de profundidad.






Orden Ministerial núm. 3.653/65 (D). De
conformidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo dispuesto en la norma 27 del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 142), se dispone que el Cabo pri
mero Artillero José Antonio Romero Gómez quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 31 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.654/65 (D). De
conformidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo dispuesto en la norma 27 del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 142), se dispone que el Cabo pri
mero Especialista Radiotelegrafista Adolfo Vilaririo
López quede únicamente para prestar servicios de
tierra.




Orden Ministerial núm. 3.655/65 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación Na
val del Estrecho, de acuerdo con lo informado por el
Servicio de Personal y con arreglo a lo establecido en
la norma 11 de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265./59
(D. O. núm. 252), se dispone cause baja corno Cabo
segundo de Marinería (aptitud Electricista) Antonio
Suárez López, debiendo completar el tiempo de ser
vicio militar como Marinero de segunda.
Madrid, 31 de agosto dé 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.656/65 (D).—A pro--
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se confirma en los destinos que se
indican a los Auxiliares Administrativos que a con
tinuación se relacionan :
Auxiliar Administrativo de tercera José Aliaga Ro
dríguez.—Comandancia General Arsenal.
Auxiliar Administrativo de tercera María del Car
men de la Colina y Horna.—Almacén Material Ame
ricano.
Auxiliar Administrativo de tercera María de las
Nieves Cortejosa García.—Idem.
Auxiliar Administrativo de tercera Manuel Varela
Villa.—Idem.
Auxiliar Administrativo de tercera Joaquín Me
rorio Aguera.—Idem.
Auxiliar Administrativo de tercera Pedro Pérez
Alamo.—Idem.
Auxiliar Administrativo de tercera José Mercada'
Baller.—Inspección Departamental Obras.
Auxiliar Administrativo de tercera Juan Cumbre
ra. Pérez.—I dem .
Auxiliar Administrativo de tercera julio Hernán
dez Pastorino.—Idem.
Auxiliar Administrativo de tercera José Bonet
Ayala.—Ramo de Ingenieros.
Auxiliar Administrativo de tercera Antonio Bláz
quez Navarro.—Idem.
,Auxiliar Administrativo de tercera Dolores Soto
Morales.—Servicios Económicos.
Auxiliar Administrativo de tercera Claudio Tar
dido García.—Idem.
Auxiliar Administrativo de tercera Adelaidl, Roig
Forne.—Suministros Diversos.
Auxiliar Administrativo de tercera Antonio Jesús
Gonzalo Vidal.—Ramo de Electricidad y Electrónica.
Auxiliar Administrativo de tercera Emilio Cáno
vas González.—Factoría de Subsistencias.
Auxiliar Administrativo de tercera José Sanabria
Martínez.—Hospital de Marina.
Auxiliar Administrativo de tercera Pedro López
Martínez.—Ramo de Artillería.
Auxiliar Administrativo de tercera José L. Mon
teagudo Miralles.—Enfermería del Arsenal.
Auxiliar. Administrativo de tercera Antonio Agrie
ra Cánovas.—Estado Mayor del Departamento.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Gómez González.—Jefatura de los Servicios de Má
quinas.




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm.. 3.657/65 (D).—Como
resultado de examen-concurso convocado por la Or
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Página 2057..
den Ministerial número 1.091/65, de 27 de febrero
(D. O. núm. 53), se dispone la contratación de Angel
Domíng,uez Rodeiro, con carácter fijo y la categoría
profesional de Cocinero de segunda, para prestar sus
servicios en la Estación Radiotelegráfica del Estado
Mayor de la Armada (Ciudad Lineal).
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil doscientas pesetas (2.200,00), de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio (D. O. núm. 150), quedando encua
drado en la Reglamentación Nacional del Trabajo tn
las Industrias Siderometalúrgicas, con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobado por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos, con
forme a lo que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario ya
mencionada; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si por las circunstancias familiares procede;
pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, equi
valentes a una mensualidad del sueldo cada una, más
los aumentos por antigüedad y demás emolumentos
laborales de carácter general.
El, período de prueba será de tin mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. 0. núm. 203). desde la fe
cha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3..°, apartado A) de la norma 7.a de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
(D. O. núm. 114).









Orden Ministerial núm. 3.658/65 (D). Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Ignacio Pardo Mille cese en el destino que
le confirió la Orden Ministerial número 2.767/65
(D. O. núm. 152) y pase a prestar sus serviciós, Con
carácter voluntario, al Estado Mayor de la Flota.
Este Jefe se incorporará a su nuevo destino el
día 30 de septiembre próximo, fecha en que cesará
en el Esta'do Mayor de la Flota el Teniente Coronel
don José Manuel Fidalgo Fernández.




Orden Ministerial núm. 3.659/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
Juan A. Martínez-Esparza Valiente cese en el Es
tado Mayor de la Armada y pase destinado, con ca
rácter forzoso, al Grupo Especial.





Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.660/65 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
-el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre (D. O. núm. 287). y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), qüe desarrolla la
Léy anteriormente citada, al siguiente personal de
Infantería de Marina:
Cabos primeros Especialistas.
Marcelino Bergantirios Lage.---En cuarto reengan
che, por tres- arios, desde el 5 de julio de 1965.
Rodrigo Rey Novo.--En tercer reenganche, por
tres arios, desde el 24 de julio de 1965.
José A. García Díaz.—En segundo reenganche, por
tres arios, desde el 2 de julio de 1965.
Pedro Moreno Gutiérrez.--.--En segundo reengan
che, por tres arios, desde el 1 de enero de 1965.
Francisco Díaz Cabanas.—En segundo reengan
che, por tres arios, desde el 1 de julio de 1965.
Domingo Molina Sánchez.—En segundo reengan
che, por tres arios, desde el 7 de julio de 1965.
Segundo Gómez Alvarez.—En tercer reenganche,
por tres años, desde el 6 de julio de 1965.
Germán Rodríguez Rafales. — En segundo reen
ganche, por tres años, desde el 10 de julio de .1965.
Agustín Rego Hermida.—En tercer reenganche,
por tres años, desde el 1 de enero de 1965.
Leopoldo Cánovas Campos.—En cuarto reengan
che, por tres arios, desde el 3 de julio de 1965.
Bartolomé Lozano Yuste.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde el 10 de enero de 1965.
Emilio E. Gutiérrez González.—En tercer reen
ganche, por tres afros, desde el 1 de enero de'1965.
Braulio González Vidal.—En segundo reenganche,
por tres arios, desde el 1 de enero de 1965, .
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Juan Gajete Jiménez.—En tercer reenganche, por
tres años, desde el 2 de enero de 1965.
Germán Rodríguez Casas.—En tercer reenganche,
por tres años, desde el 31 de julio de 1965.
Francisco Díaz Martín. — En tercer reenganche,
por tres años, desde el 2 de enero de 1965.
Cabos Especialistas.
Manuel Fernández Sánchez.—En primer reenganche, por tres años, desde el 1 de enero de 1965..
Víctor Barro Barro.—En primer reenganche, por
tres arios, desde el 1 de abril de 1965.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Estado Mayor.
Destinos.—E1 Ministerio de Asuntos Exteriores,
a propuesta de este Ministerio, ha designado al Te
niente Coronel de Infantería, diplomado de Estado
Mayor, D. Jesús Ruiz Molina, con destino en el Alto
Estado Mayor, para cubrir la vacante de Agregado
Militar a las Embajadas de España en Wáshington,
Santo Domingo y El Salvador, con representación de
los Ejércitos de Mar y Aire, en las dos últimas, y
residencia en Wáshington, anunciada por Orden
circular de 7 de junio de 1965 (D. O. núm. 129).
El citado Jefe percibirá, además de los devengos
que por su empleo le corresponden, la gratificación
especial señalada en el vigente presupuesto.
Madrid, 30 de agosto de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 197, pág. 761.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación,
Número 202.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR •LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Carlos Blanco Díaz,
con antigüedad de 15 de junio de 1965, a partir de1 de julio de 19()5. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Alfonso Vila Rubio,
con antigüedad de 1 de junio de 1965, a partir de
1 de junio de 1965. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, ac
tivo, D. José Torres Jiménez, con antigüedad de
29 de marzo de 1965, a partir de 1 de abril de 1965.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. José Guijarro Mar
tín, con antigüedad de 28 de junio de 1965, a partir
de 1 de julio de 1965. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo de Oficinas v Archivos.
,
Escribiente Mayor de primera, activo, Di. Eduardo
Dapena Carro, con antigüedad de 23 de marzo de
1965, a partir de 1 de abril de 1965. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. Olteda rectifica
da la Orden de 13 de julio de 1965 (D. O. núm. 161)
en el sentido de que la fecha de percepción es la que
ahora se indica.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Hidrógrafos.
Mayor de primera, activo, D. José Galvín Santa
na, con antigüedad de 24 de abril de 1965, a partir
de 1 de mayo de 1965. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de agosto de 1965.
M ENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 106, pág. 754.)
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